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Cette photo aérienne a été prise l’après-midi du 4 février 2014 au-dessus du phare de Nividic (Finistère).
À partir de 16 h, ce jour-là, la tempête Petra s’abat sur les côtes bretonnes. On relèvera des rafales de vent
allant jusqu’à 155 km/h à Camaret-sur-Mer (Finistère).
Le phare de Nividic, proche de l’île d’Ouessant, constitue le point le plus à l’ouest de France métropoli-
taine. D’une hauteur de 35 mètres, il est non gardienné et fonctionne par alimentation électrique.
Certaines des vagues photographiées cet après-midi-là ont déferlé jusqu’au sommet du phare.
Dans l’ouest de la France, l’hiver 2013-2014 a été exceptionnel par la douceur de ses températures, par
ses abondantes précipitations et par la succession de nombreuses tempêtes atlantiques générant coups
de vent, fortes vagues et, en conjonction avec de fortes marées, submersions du littoral. Les
climatologues relient cette succession de tempêtes au régime de circulation atmosphérique nord-
atlantique, dit NAO+, qui a dominé cet hiver. Ce régime se traduit par la présence d'un anticyclone
des Açores renforcé et/ou d’une dépression d'Islande plus creuse, engendrant un courant d'ouest rapide
sur l'Atlantique et favorisant le passage des perturbations près de la France. Les autres régimes de
l’Atlantique nord sont le régime NAO–, le blocage scandinave et la dorsale atlantique.
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